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ABSTRACT
The purpose of this study to determine the influence of human
capital, social responsibility costs, company age and size of the company
on bank profitability.
Research shows the partial influence of human capital and firm age
on the profitability of commercial banks in Indonesia, Singapore and
Malaysia. While the cost of social responsibility and firm size has no partial
effect on the profitability of commercial banks in Indonesia, Singapore and
Malaysia.
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RINGKASAN
Penelitian ini dimulai karena adanya beberapa penelitian terdahulu
yang meneliti human capital, biaya tanggung jawab sosial, umur
perusahaan dan ukuran perusahaan dengan masing-masing pengaruhnya
pada profitabilitas perusahaan. Penelitian ini menggabungkan ke empat
variabel di atas dengan pengaruhnya pada profitabilitas bank.
Human capital dan umur perusahaan mempunyai pengaruh secara
parsial terhadap profitabilitas bank komersial di Indonesia, Singapura dan
Malaysia. Sedangkan biaya tanggung jawab sosial dan ukuran
perusahaan tidak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap
profitabilitas Bank komersial di Indonesia, Singapura dan Malaysia.
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Perumusan Masalah :
1. Apakah Human Capital mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas bank
komersial di Indonesia, Singapura dan Malaysia?
2. Apakah biaya tanggung jawab sosial mempunyai pengaruh terhadap
profitabilitas bank komersial di Indonesia, Singapura dan Malaysia?
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4. Apakah ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas
bank komersial di Indonesia, Singapura dan Malaysia?
Variabel Penelitian:
Variabel Bebas:
1. Human Capital.
2. Biaya Tanggung Jawab Sosial.
3. Umur Perusahaan.
4. Ukuran Perusahaan.
Variabel Terikat: Profitabilitas Perusahaan
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